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Dirección general de infantería.—2.° ne-
gociado.—Circular núm.—El Excmo. Sr. 
ministro de la Guerra en 9 del actual me 
dice de Real órden lo siguiente: 
«Excmo. S r . = L a Reina (Q. D. G.) 
se lia servido aprobar la propuesta de 
reemplazo que con el objeto de cubrir la 
vacante de segundo comandante que exis-
te en el arma de su cargo, elevó Y. E. k 
este ministerio en 1." del actual y en su 
consecuencia destinar al 2.° batallón del 
regimiento de Granaderos, al teniente 
coronel graduado, segundo comandante de 
infantería en situación de reemplazo en 
el distrito de Andalucía, D. Manuel Le-
saca.» 
En su consecuencia y cumplimiento la 
respectiva alta y baja del mencionado ge* 
fe, tendrá efecto en la próxima revista 
de comisario, poniéndole en posesion de 
m 
su destino en cuanto se presente. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1852. 
El marqués de Novaliches. 
Dirección general de infantería.—12. ° 
Negociado.—Circular á los cuerpos del 
arma.—Ordenándose por real órden de 9 
de julio último, que trasladé á V. S.en 13 
del mismo mes, que se remitiesen á la Is-
la de Cuba para reforzar aquel ejército, 
mil hombres que deben quedar embarca-
dos en todo el próximo mes de diciembre, 
adeigá^ de igual i j ^ q r o <ty¡e e^to^ces se 
sac% de los cu^pos del arma puesta á mi 
dir%?ci$n, he tenii^o per conveniente para 
^ x a r fc debido, [effcctia la m e l a d o por 
M., dispone* la siguiente: 
1. ° Luego del recibo de esta, proce-
derá V. S. á esplorar la voluntad de Ja 
tropa, á fin de saber los individuos que se 
alisten voluntariamente, para pasar á ser-
vir en dicha antilla, en la {inteligencia de 
que se han de comprometer á servir seis 
años cu aquellos dominios, contados desde 
el dia de su embarque, para lo cual tie-
nen que reengancharse por el tiempo ne-
cesario sobre el que les queda de su em-
peño, para completar aquel número. 
2 . ° Si no llegase á doce por ba-
tallón el número de los que voluntaria-
mente quisieran ir á dicha Isla procederá 
S, á completar este número por medio 
de un sorteo verificado entre los inviduos 
procedentes del reemplazo de 1850, quie-
nes solo servirán en aquellos dominios el 
teempo que IcsEalte para cumplir. Para es-
tisorteo, observará Y. S. lo prevenido por 
esla Dirección en la circulaF de 1& de 
marzo de este año núm. áü. 
Ó? Despues de saberse quienes han 
de marchar á Cuba, dando conocimiento 
de toda al Excmo. señor Capitan general 
de ese distrito, dispondrá Y. S. lo conve-
niente, tomada la venia de dicha superior 
autoridad, para que emprendan su marcha 
de modo que el dia 23 del próximo mes 
de diciembre, se hallen reunidos en el 
puerto de , debiendo ir 
socorridos hasta fin de diciembre venidero. 
4. ° Me remitirá V. S. triplicadas re-
laciones de dichos individuos, con noticia 
de sus créditos y débitos, y con espresion 
en cabilla separada de l>os voluntarias, y 
sorteados. 
S p t n estos baja en m regimien-
to y. ajustado* ppr fea del présenlo aííA, 
itregándose sus libretas y filiaciones al 
oficial que para acompañarlos al punto de 
embarque, nombre el Excmo. señor Capi-
tan general del Distrito, y quedando sus 
alcances, en la caja hasta que por el habi-
litado de esta Dirección se haga á, esq 
cuerdo eJL cái;go ti abono correspon&en-
t e según el líquido que resul te. 
0 . ° Respecto á la conducta, salud y 
prendas de vestuario que han de llevar los 
individuos destinados, asi como á los de-
mas pormenores mandados observar para 
esla operacion, se atendrá V. Su á cuanto 
se previno por la citada circular, número 
45 y la del 14 de agosto pasado, núme-
ro 169. 
Dios guarde á V. S. muchos años, l^a 
drid, 11 de noviembre de 1852. 
El marqué* de Nomlicte^ 
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Dirección (¡ewcal de infantería.—11 Ne-
gociado.—Circular núm. —A todos los 
gefes de los regimientos y batallones del 
arma. 
Habiendo] resultado yacan te el empleo 
de sargento primero brigada del batallón 
ligero provincial de la Laguna núm. 1 ° 
de Canarias, y debiendo proceder á su pro. 
visión entre los sargentos primeros v se-
gundos del arma de mi cargo que lo de-
seen obtener, lo hará Y. S. saber en la 
órden del cuerpo con el fin de que los 
que de dichas'clases aspiren ai mencionado 
empleo, promuevan desde luego sus cor-
respondientes instancias que deberán ha-
llarse en esta Dirección el 10 del inmedia-
to mes, acompañadas de sus respectivas 
hojas de servicio ó filiacioues totalizadas 
por fin del corriente. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1852, 
El Marqués de Novuliches. 
— P o r eal órden del 5). [de octubre 
último se espide real despacho de licencia 
absoluta á don Manuel Chiloeches, subte-
niente graduado , sargento primero del 
regimiento de la Reina núm. 2 , por ha-j 
ber cumplido el tiempo de su empeño en 
el servicio. 
—Por ot ra id. del i . ° de noviem-
bre se concede licencia púra casarse al 
capitan graduado D. José Salut y Gala-
dino, teniente del regimiento infantería 
de Iberia. 
— P o r id. de id-, opcion á< los benefi-
cios del Monfce-Pio, á Doña Antonia de la 
PeñayOsorio, esposa del capitan g r a d u a -
do, teniente del regimiento, de S a n F e r -
nando,, D. Manuel Sancfyez de Andina. 
— P o r idem de idem, licencia Pftr 
ra casarse al capitan del regimiento de 
Yitoria D. Arnaldo Escobar y Mata . 
— P o r idem del 1.° se ha dignado 
S . M . recompensar los servicios pres ta -
dos en el colegio general militar, por el 
capitan graduado, teniente del regimien-
to infantería Reina Gobernadora, núme-
ro 27 , don Bernardo Márquez, con la 
cruz de caballero de la órden america-
na de Isabel la Católica. 
— P o r idem del 3 se concede licen-
Don a cia para contraer matrimonio 
Francisco Moyano y López, capitan g r a -
duado, teniente del regimiento de Africa. 
— P o r idem del 4' ha sido negítdo el 
1 « i > í" 
grado de coronel, por ' no correspon-
derle, al primer comandante del r eg i -
miento de infantería del Principe núme-
ro 3, don José García Yaldivia, que lo 
tenia solicitado. 
— P o r id. del 5 se concede permi-
so al capitan con destino al ejército de 
Filipinas, D. Antonio Orilla y Macía, 
para quedar en la península hasta que 
se restablezca su salud. 
—Por idem del 5 se concede licencia 
para contraer matrimonio á don Pedro 
Deleito y García, capitan del regimiento 
de Almansa. 
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—Por id. del 6 se ha dignado S. M. 
conceder el grado de teniente coronel sin 
antigüedad, al [segundo comandante de 
infantería, D. Antonio Garces deMarci-
Ua, en virtud de que habiéndose concedi-
¿3 por Real órden de primero de mayo. 
último la antigüedad de 6 de enero de 
1848 á las gracias otorgadas en 5 de se-
tiembre siguiente por las operaciones 
practicadas en la guerra de Cataluña, 
por las cuales obtuvo estegefe el grado de 
segundo comandante, le corresponde el 
de teniente coronel con arreglo á la Real 
órden de 4 de junio de aquel año, en la 
cual se dispuso se hiciese igual declara-
ción con los grados de primeros y se-
gundos comandantes concedidos antes 
de publicarse el Real decreto de 17 de 
abril del referido año. 
—Por Real órden del 6 se conceden 
cuatro meses de licencia para esta corte 
con objeto de>establecer su salud, al 
2 . ° comandante D. Rafael Otero em-
pleado en el ministerio de la Guerra. 
—Por Real órden del 8 se nie ga el 
empleo de capitan al teniente del regi-
miento hde la Union núm. 28 D. Feliz 
Sánchez de Molina. 
—Por id. de id. se niega al teniente 
del tercer batallón del regimiento de la 
Constitución, D. Feliz Sánchez de Molina, 
el empleo de capitanquehabiasolicitado. 
f ¡—Por id. de id. ha obtenido el empleo 
de brigadier, por sus dilatados servicios 
Dionisio de Angulo, empleado en el minis-
terio de la Guerra. 
—Por id. del 9 se ha dignado S. M 
nombrar comandante del castillo de Ata-
rás en la Habana, al capitan del regimien-
to Infantería Peninsular de Cuba, D. Joa-
quín Leoz. 
—Por otra ele la misma fecha se nom-
bra tercer ayudante del castillo del Mor-
ro en la plaza de Cuba, á D, Juan Ra-
mos Yelucha, subteniente del regimien-
to infantería Peninsular de la Union.. 
—Por idem del 10 se ha servido 
S.-M. la Reina resolver que don Bal-
tasar ele Casanoves y de Olivar, subte-
niente en situación de reemplazo que so-
licitaba la revalidación del empleo de te-
niente, esté á lo resuelto en la real ór-
den de 20 de noviembre de 1830 por la 
cual se le negó esta misma pretensión. 
—Por ídem de idem S. M. ha te-
nido á bien conceder al subteniente en 
situación de reemplazo, D. José Luis Te-
jeroyTejero, un añodeábonopara optar 
á la cruz de S. llern enegiído, pero noel 
grado de teniente que tenia solicitado. 
—Por id. de idem y á propuesta del 
Excmo. señor director general de infan-
tería, ha sido nombrado ayudante del 
tercer batallón del regimiento de San 
Quintín, núm. 43, don Manuel Alberto 
Doval, teniente del segundo batallón del 
mismo cuerpo. 
Por otra de id. se concede la vuelta i Ull UlOl, ul o o uiicvtauua o^i "viuu - - — 
demás circunstancias, el coronel Don | al servicio con destino al cuadro de rfeem-
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plazo de Filipinas al subteniente de infan-
tería en espectacion de licencia absoluta, 
D. José Andrés Bernart. 
—Por otra de id. se concede licencia 
absoluta á¡ Benito Recio y Moreno, te-
niente del regimiento infantería de Iberia 
Peninsular del ejercito de Puerto Rico. 
—Por otra de id. se niega la licencia 
absoluta al soldado del regimiento infan-
tería de la Union del Ejército de la Isla 
de Cuba, Mariano Marin. 
—Por otra de id. se concede la licencia 
absoluta á D. Fernando Palacios y Sán-
chez, subteniente del regimiento infante-
ría de Zaragoza Peninsular. 
—Por id. de id. S. M. se ha dignado 
prorogar por dos meses la Real licencia 
que estaba disfrutando en esta córte, al 
subteniente abanderado del regimiento 
infantería del Infante núm. 5, D. JoSé 
Maria Alfonseti. 
—Por otra de la misma fecha se con-
ceden cuatro meses de Real licencia pa-
ra esta córte, al primer comandante del 
regimiento infantería de Almansa, núm. 
18, D. Guillermo Bernaldo de Quirós. 
—Por otra de idem se concedon dos 
meses de proroga á la real licencia que 
disfruta por cuatro meses en Yigo el sub-
teniente del batallón cazadores de Chicla-• t f, , i 
na, don José Doldan y Carvajal. 
—Por olra.de id, y Real decreto de 9 
del mismo se promueve á teniente coro-
nel el Archivero del ministerio de la 
guerra al coronel graduado D. Tomás 
Pavia y Lacy, empleado en la Dirección 
del arma. 
—Por otra de id. y con motivo de la 
nueva organización dada á la secretaria 
de guerra, queda en situacion.de reem-
plazo en esta corte el segundo coman-
dante don Rafael Otero. 
-Por idem del 11 se concede el pase 
á carabineros del Reino, al capitan del 
regimiento de Granaderos, don José Go-
dos, al teniente del de Astorga don Hipó-
lito Padin, y al de igual clase del de Gero 
na, don Isidro Ruiz y Manuel; al prime-
ro con destino á la plantilla general de 
dicho cuerpo, al segundo á la comandan-
cia de Navarra, y al tercero á la de 
Huesca. 
—Por idem del 42, se conceden des 
meses de proroga á la licencia que dis-
fruta en Carratraca el capitan del bata-
llón de cazadores de las Navas, don Ra-
fael Aguayo. 
—Por id. de id., cuatro meses de 
real Ucencia para la isla de Ibiza á Don 
José Fernandez y Montero, subteniente 
del batallón de cazadores de Tarrago-
na, número 2. 
—Por idem de id., un mes para esta 
córte al teniente de infantería, en situa-
ción de reemplazo en Andalucía, Don 
Meliton Correa y Ruiz. 
—Por otra de id. se conceden otros 
cuatro para Artajona en Navarra, al 
primer comandante del regimiento infan-
tería de S. Marcial, núm. 45, D. Anto-
nio Zalduendo. 
—Por idem de idem se niega la vuel-
ta al sei'vioio, á don Hermenegildo Quin-
tana, teniente coronel graduado, se-
gundo comandante en espectacion de 
retiro. 
—Por otra del 12 se conceden 4 meses 
de real licencia para esta córteal'segundo 
comandante don Melchor déla Macorra 
de reemplazo en Granada con objeto de 
arreglar asuntos propios. 
—Por id. de id. se ha dignado S. M. 
disponer que el regimiento de León, de 
guarnición en Andalucía, marche á la 
Capitanía general de Granada, reempla-
zándole el dél infante, que se encuentra 
en dicho id timo distrito. 
—Por id. de id. se ha servido S. M. 
declarar de infantería con la antigüedad 
de 5 de noviembre de 1840, el grado j 
de capitan de milicias que obtuvo por j 
mérito de guerra en 1838, el teniente; 
ayudante del segundo batallón del regí-; 
miento infantería de la Constitución, j 
don Agustín Samaniégo y Navarro. 
—Por id. del 13, se conceden dos rae-
£és de proroga á la real licencia que dis-
fruta en esta córte el subteniente del 
regimiento de Ta Albuhera, don Fede-i 
rico Güérr'a y Célaya. 
« • 1 ('*• ' i ' I ' t J.J-" , ti : . 1 1 
—Por idem de idem el grado de ca-
n t a n al teniente en espectacion de retiro 
J). José Muría Rodríguez y Burel, por 
carecer ambos de derecho ádicha gracia. 
—Por otra de id. se conceden cua-
tro meses de Real licencia para Rambla 
en la Provincia de Córdoba, al primer 
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comandante del regimiento infantería de 
Bailen, núm. 34, D.Ildefonso Prieto. 
—Por idem de idem se ha digna-
do la Reina nombrar capellan de la se-
gunda brigada primera expedicionaria 
de artillería en Filipinas, á D. Prudencio 
Ruiz que lo era del regimiento infante-
ría de Isabel II. 
—Por id. de id. se nombra coman-
dante militar de Zuayanilla en la Isla de 
Puerto Rico, á D. Francisco Antonio 
Fernandez y Gil, segundo ayudante del 
regimiento infantería de Cataluña Penift^ 
sular. 
—Por real Órden del 14 se niegá 
la instancia promovida por -don Ildefon-
so Mora y Bérnal, subteniente del regi-
miento infantería de Nápoles, del ejérci^ 
to de la Isla de Cuba que vino á España 
por asuntos propios y solicitaba quedar 
en su clase en él de la Península, ó en 
su defecto que el importe desupasagede 
regreso para dicha.Isla, fuese de cuenta 
de la real Hacienda. 
—Por otra de id. se previene que ¡lá 
circunstancia de haber ascendido á pri-
mor comandante don Joaquín Sacanell y 
Carnaona, no varía en nada la situación 
que tenia de retirado. 
—Por id. de id. se ^desestima la ins-
tancia promovida por el soldado del re-
gimiento infantería de la Constitución 
Francisco José Sánchez, en solicitud de 
que le sirviese de abono para estinguir 
el tiempo de su empeño, el que 6irvfó en 
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la armada en clase de grumete, hallán-
dose desertado. 
—Por id. del 1 i no ha tenido á bien 
S. M. la Reina asceder á la instancia 
que desde Sevilla ha promovido D. An-
tonio Amezaga y (rabilan, eü solicitud 
de que se lé apliquen los veneficios dé 
convenio de Vergaía, y se le revalide el 
empleo de primer comandante de infeu-
teria que dice haber obtenido en las filas 
de D. Cárlos mediante 110 haber presen-
tado documento alguno que lo com-
pruebe . 
—Por idem del 15, ha ¿ido destinado 
& las inmediatas órdenes del capitan ge-
neral de Castilla la Vieja, el capitan de 
infantería en. situación de reemplazo, don 
Cayetano Través!. • ; 
—Por tdem-de idem se conceden dj>s 
— * , .. • — a • • 1 
méSes ele proroga á la lic'encia que dis-
frutabaconobjelo dejrestaljtecer su salud 
dóñ Nicolás Garrido y ÉüHlc, teniente 
coronel inayor del regimiento infantería 
de Casulla nítrou 10. 
-—IMf.ótra cíela ínismalecllase norm 
bra comandante militar del cuartel 4. ° 
de Barcelona, al coronel de infantería en 
situación de reemplazo, don Magín Ra-
vell. ; 
—Por id. de id., tres meses de real 
licencia para esta córto á don Isidoro 
Hernández y Baquero, subteniente del 
regimiento de Galicia. 
—Por otra de id. se nombra ayu-
dante de campo del comandante general 
de la isla de Menorca al seguido co-
mandante de infantería don Gregorio 
Tenor/o. 
—Por otra de id. se nombra avu-
dante de 'campo d'él mariscal .¡de campo, 
don Pedro Su'reda, Comandante general 
de la Isla de Menorca, á don Gregorio 
Tenorio segundo comandante de infante-
ría en situación de remplazo. 
PERMITA. 
Un sugeto que goza el suel-
do de diez y oólio mil reales eñ 
la Isla de Cuba, desea permutar 
su destino con un capitan del 
ejército, que esté en activo ser-
vicio ó en situación de reem-
plazo, 
Si conviniera esta permuta á 
alguno de dicha clase, puede di-
rigirse por si ó por escrito á la 
administración de ÉL MEMO-
RIAL DE INFANTERÍA, calle de Sañ 
Miguel, núm 2%, cuarto bajo, 
donde se le ertterará {de Cuanto 
puede interesarle sobre este 
particular. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E I N F A N T E R I A . 
RELACION nominal de losSrés. Coroneles, Tenientes Coróneles, Primeros Comandantes y Segundos de reem-
plazo, clasificados por el órden de antigüedad aptos para ser colocados en las filus cuando les corrresponda, 
consiguiente á la Real órden de 13 de julio último. J J ANTIGUUEDAD. L 






D. Francisco Fisac • 
D. Miguel Manso de Zuñiga-
1). Francisco Fernandez Jesta-
|D, Enrique Enrique». . . . . 
|D. Luis Lemí 
[D. FelipeAlvarezSotomavor. 
( S E continuará.) 
ID. Ramón María Pons. . . . 
D. Pedro Pampillon 
D. Juan Antonio Yillaoz. . . 
(Se continuará.) 
|D. José Maria Salazar. . . . 
Primeros comand. {D. Luis Maria Iranzo. . . . 
D. José Cleto Tajuelo. . . . 
(Se continuará.) 
D. Antonio Garcia Baldivia. 
D. José Babiano 
D. Felipe Gutierrez 
'D. Pablo Bañegil 
D. José Yelda y Balart. . . 
D. Salvador de Sumbila. . . 
'D. Matias Asnat 
D. Hipólito Inda. . . . . . . (Se continuará.) 
Segundos comand. 
D Í A . M E S . A Ñ O . ENCUENTRAN. 
Agosto.. . 1 8 4 3 . Castilla laNueva. 
8 Marzo. . . 1 8 4 4 . P. Vascongadas. 
1 2 Noviembre. 1 8 4 4 . Castilla la Vieja. 
Í> Febrero. . 1 8 4 5 . Castilla laNueva. 
3 0 Agosto. . . 1 8 4 6 . Id. 
1 0 Octubre. . 1 8 1 6 . Id. 
1 7 Abril. . . • 1 8 - 1 8 . Castilla laNueva, JL M 
4 Junio. . • 1 8 4 8 . Id. 
5 Agosto. . . 1 8 5 0 . Id. 
• 
2 1 Agosto. . • 1 8 4 3 . Castilla la Nueva 
2 1 Agosto. . • 1 8 4 3 . Aragón. 
1 6 Octubre. . 1 8 4 6 . Castilla laNueva. 
5 Noviembre. 1 8 4 0 . Granada. 
5 Noviembre. 1 8 4 0 . Galicia. 
Noviembre. 1 8 4 0 . Andalucía. 
Noviembre. 1 8 4 0 . Id. 
5 Noviembre. 1 8 4 0 . Valencia. 
7 Diciembre.. 1 8 4 0 . Id. 
7 Diciembre.. 1 8 4 0 . Cataluña. 
7 Diciembre.. 1 8 4 0 . Aragón. 
en os 
ANTIGÜEDAD. 
C L A S E S . NOMBRES. 
rro 
Segundos comandé 
D. Juan Lara . . 
D. Eusebio Fernandez Montesinos. 
D. Cáarlos Juan Ameller. . . . . 
D. Bernardo Atemani 
,D. Francisco Castillo 
D. Manuel Rainirez Arellano. . . 
ID. Francisco Garrido 
ID. Ramón Bustamonte 
ÍD. José Antonio Yalenzuela y Guija 
José Yalanzuela y Ozores. 
Manuel María Morales. 
Jacinto Santa Pau. . . 
José Girón 
ID. Meliton Suarez de Puga 
D. Manuel Maria Arias. . 
D. Mariano Sancho. . . . 
D. Ramón Erenas 
D. Bamon Maria Baamonde 
D . Francisco Javier Gómez de la Serna 
D. Ramón Sánchez Heredia 
(Se continuará.) 





D Í A . M E S . A Ñ O . 
~ Mayo 1811 
9 Octubre 1841" 
9 Octubre 1841' 
9 Octubre 1841" 
9 Octubre 18.41' 














21 Agosto 1843. 




Castilla la Nueva. 
Id. 
Galicia. 















El Gefe del Negociado. 
C R I S T E T O DEL Y Í L L A R V CORTINES. 
DIRECCION GENERAL DI INFANTERIA. 
RELACION de los Gcfes y Ojicailes de esta arma que lian obtenido el retiro en la primera quincena del presen 
te mes de noviembre* 
Cuerpos da Orados que 




































ú.' , ¡ '•- • i !,..,. : = : 
Capitan. 13. Narciso Márquez y Pons. . . 
Tenifent. D» Angel Ruiz y Palacios 
2.° com. D. Juan José García y Pons.- . . . 
Id. D. Miguel Marcos y Castro.- . . . 
Teniept. ÍJ. Juan Barreiro y Carbayo; . . 
Coronel. B. José Perez Razón. . . i . . . 
2.° com. D. Juan José de Arell&n-o-y López; 
Tenient. I ) . Francisco Lidon y Matnrin. . 
Otrpi 13. Joaquín Arredondo y Yeiasco, 
Capiían. D. Andrés Avina y Aberasturi. 
Coroíiel. D. Joaquín Ruiz y Martínez». . 
Subten.- 1). Generoso Rodríguez. . . . . 
Otro.- D. Gerónimo Alvarez Rodríguez. 
Ofro. D . José Rubí: mejora de retiro con 
Teruient. D. Luis Yicente Santos y Santos. 
Otro. D. Juan de Navas y Gutiérrez. . . 
Otrov D. Benito Salgado y BarraL . . 
Capitan. D. Agu&tin Mum y Yiguria.- . . . 
Otro. D. José Quinte y Rodríguez. . . . 
Otro. D. Casimiro Díaz Escudero. . . . 
Retiro que se les concedo-

























Santa Inés. Burgos. 
Madrid. 
Barcelona. 
Conit. P. de Málaga. 
Valencia. 
Saiitoña. P. de Sant. 











Cuerpos de Grados que Punto de residencia de los 
queproc«deo. d i s f ru tan . Empleos. NOMBRES. Retiro que se les concede. mismos. 
Id. Tenient. Subten. D. Juao Madrid. . . . . . . . . 140 « Ecija. 
Sevilla. Capitan. Ayudan. D. Pedro Tomás Martin y Martin. 594 « Villagarcia. Ponteved. 
Reemplaz. « T . C. D. Andrés Ortega y de'Tobillas. 990 « Yillamardones. Navar. 
Id. Comand. Capitan. D. Cayetano Tort y Galtés. . . . 810 y grado de T. C. Madrid. 
A. deTor. « Tenient. D. Pedro Briones y Panot. . . . 135 « Cambrils. Cataluña. 
Reemplaz. « Subten. D. Acisclo Antonio de la Incera. . 1 0 5 « S. Mig. de Arcos. Búr. 
Id. « Capitan. D. José Palleja y Estivil 270 « Reus. 
Id. « Id. D. Miguel Orozco y Cortada. . . 360 « Valencia. 
Id. « Coronel. 1). Juan Sabaté y Beiges 800 « Tarragona. 
Id. « Subten. IX Federico Mauri 105 <t Mógtíer. Sevilla. 
Id. « 2.° com. D. Antonio Ferrater y Vázquez. . 825 « Tarragona 
Id. T. C. Gapitan. D; José Antonio Aroca y Sánchez. 891 V Almansa, 
Id. íd. 2.° com. D. José Portal y Diaz 693 « Bayona. Galicia. 
Id. Id.. P. com. I). Casio Eguja. a, . . > . 900 •• ... Madrid. 
Príncipe. * . 1 Subten. D. Ramón Tarran y Moya. . . . 105 « . . Barcelona. 
C. activa. * Coronel. D. Miguel Borch., . . . . . . 1800 .«?,' Mádrid. 
i (* IÍ.J ni'j'^ 6 O'- i.' 5 n.!jfi<v r* *• * i)- T'fjr^ (Hy j"> ¡ }i(¡i!rj \ • 
Ma^rií 1Í4> de'novíembre de 1852. i ; ' V " • j > ' ' ' 
•;,<• ElGefedelNegocivd'Ot 
SFARTLFT CERRADA. 
RELACION nominal de los Gefes y Oficiales que han sido clasificados aptos para Estados Mayores de plaza, y 
conforme á la Real órden de 8 de octubre último, han de ser baja en el arma por fin del mismo, disfrutando 
medio sueldo Ínterin obtienen colocacion efectiva en aquel ramo. 
FECHAS DE LA APRORA-
PROCEDENCIA. GRADOS. CLASES. N O M B R E S . CION DE S . M. 
De reemplazo en Cast. la Nueva. T. C. Primer comand. D. Fermin Alvarez Olmedo. •) i 0 j e noviembre 
Id. Cataluña. T. C. Otro. D. Agustín Bassa | 
Id. Castilla la Nueva. « Coronel. D. Cárlos Buergo 
Id. id. Coronel. . T. C. D. Francisco Valicourt.. . . 
Id. Búrgos. T . C. 2.° comandante. D. Francisco Anastasio Borda. >Id. en 8. 
Id. Cataluña. T. C. Otro. D. José Mon 
Id. de la clase de retirado. T . C. Otro. D. Luis de las lleras. . . . 
Regimiento de San .Femando. « Capitan. D. Antonio Comerino. . . . en id. 
Id. Union. « Teniente. D. Feliz Sánchez Molina. . . j 
Reemplazo en Cataluña. T. C. 2.° comandante. D. José Bordalba Id. en 13. 
Madrid 14 de noviembre de 1852. 
El Ge fe del Negociado. 
C R I S T E T O DEL V I L L A R CORTINES. 
<3¡ O 
Por Real órden de 13 del mes actual, se ha dignado S. M. la Reina, conceder el premio de constancia de ciento do-
ce y medio reales vellón al mes á los individuos que á continuación se espresan, conforme á lo dispuesto en el Real 
decreto de 13 de noviembre de 1832. 
FEOHAS ÉN QUE VENCIE-
RON EL PLAZO DE DICnO 
NOMBRES. PREMIO. CUERPOS. 
Galicia núm. 19. 
Guad. núm. 20. 
Sevilla núm. 33. 




Manuel Sánchez Gómez. 
Francisco León 
Manuel Montero. . . . 
Madrid 15 de noviembre de 1852. 
15 de marzo de 1851-
13 de diciembre 1847. 
30 de abril de 1852. 
El Gefe del Neyociado. 






Por Real orden de 14 del mes actual, se ha dignado S. M. la Reina, conceder el premio de constancia de noventa 
reales vellón al mes, á los individuos que á continuación se espresan, conforme á lo dispuesto en el Real decreto de 13 
de noviembre de 1832. 
CUERPOS. 
Mallorca núm. 13. 
Borbon núm. 17. 
Albuhera núm. 2G. 








Otro. Murcia núm. 37* 
Madrid 15 de noviembre de 1852. 
NOMBRES. 
FECHAS EN QUE VEN-
CIERON EL PLAZO DE 
DICHO PREMIO. 
José Fernandez Rebellón-
Pablo Fernandez. . . . • 
Cayetano Garcia. . . . • 
D. Luis Yagüe 
4 julio de 1846. 
19 nov. 1849. 
6 novie. 1850. 
23 julio 1850. . 
4 octubre 1844 
4 mayo 1851. 
D. Cárlos Osea 
D. Antonio Garcia. . . • 
El Gefe del Negaviado. 
FRANCISCO M O R E T E . 
C O L E G I O D E I N F A N T E R I A D E T O L E D O . 
-> I . M, 11 fl 
Relación délos caballeros Cadetes que habiendo termmado sus estudios con aprovechamiento han sido destinados ú los cuerpos 
del arma en 19 de agosto y 19- de octubre con arreglo al .articulo 102 del reglamento, para instruirse prácticamente en los 
i diferentes ramos• del servicio y que al -terminan el semestre de prácticas'ierán propuestos ,á S. M. la Redna para subtenientes. 
NO.MBRfiS. 
D. José Sauchon., 
Benito Macias 
Eusebio.de Ayo .... 
Sebastian Mantilla 
Diego Casasola .... 
Luis Padial...,. 











Mateo Iturriaga..; i 
Gerónimo Lémus........ 
























































1 . ° 
2 . ° 
1.® 
1 . ° 
1 . ° 
1 . ° 
2 . ° 

























































c-o o S9 
C -o 
JLuis Suero 
Francisco de la Cuadra 
Fermín Cobos 
Ignacio Azbert • • 
Miguel Sánchez Salinas... 
Fernando Rubiales.. . . . . 
Joaquín Osorno t 
José Guerrero Ladrón ele Guevara. 
Laureano Neble.. . . . . . 
Joaquin Rubio 
José Saenz de Miera » 
Agustín Camina...., 
José Chivite 
Tomás García Romero 








Fernando León y Camargo. 
Bartolomé Ferragut... 






José Herreros Monsó 
Cárlos Sánchez Arjona 


































Constitución. 1.® 2.* 
Iberia. • 1.® Cazadores. 
Asturias. 2. c 3. ' 
Sevilla. 1 .® 2.* 
Granada. 1.® Granaderos. 
Toledo. 1 .® 3.« 
Burgos. 1 . ° Granaderos. 
Murcia. 1 . ° Cazadore. 
León. 1 .® Granaderos. 
Cantabria. 2. ° Granaderos. 
Málaga. 2 . ! Gradaderos. 
Málaga. 2 . ° Granaderos. 
Jaén. 2 . ° 2. ' 
Vitoria. 2 . ° 1.» 
San Quintín. 1 . ° Cazadores. 
As torga. i . ® Cazadores. 
Astorga. 1.® Cazadores. 
San Marcial. 2. ° Granaderos. ^ 
Cataluña. 3.a 




Talavera. • i: 
Figueras. 3 / 
Ciudad Rodrigo. 1.a 
Alba de Tormes. 8. ' 
Simancas. 1 / 
Las Navas. 1 / 
Antequera. 1 / 
Vergara. 1.» 
Lig. Africa núm. 1. 
VÁh Til I*I / X J L h 
L1 Coronel gefe del negociado, 
Pedro de Echevarría. 
